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La finalidad del presente estudio fue determinar la relación que existe entre las 
habilidades investigativas y la educación científica de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Se realizó la 
investigación bajo el enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no 
experimental, la muestra estimada fue no probabilística y estuvo conformada por 50 
estudiantes a quienes se les suministró el cuestionario de las habilidades investigativas de 
18 ítems y el cuestionario de la educación científica de 18 ítems utilizando la técnica de la 
encuesta. Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.854) 
entre las habilidades investigativas y la educación científica de los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 





The purpose of this study was to determine the relationship that exists between the 
investigative skills and the scientific education of the students of the José Carlos 
Mariátegui Institute of Higher Pedagogical Private Education, Lima 2019. The research 
was carried out under the quantitative, correlational-type approach with design non-
experimental, the estimated sample was non-probabilistic and consisted of 50 students who 
were given the 18-item research skills questionnaire and the 18-item science education 
questionnaire using the survey technique. It was concluded that there is a significant 
correlation (Rho de Spearman = 0.854) between the investigative skills and the scientific 
education of the students of the José Carlos Mariátegui Institute of Higher Pedagogical 
Private Education, Lima 2019. Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted. 





Las habilidades investigativas abarcan un conjunto de actitudes educacionales 
capaces de potenciar las competencias profesionales del estudiante, sobre todo en su etapa 
de preparación académica. Por ello, los docentes y directivos institucionales cumplen un 
rol esencial en la realización de los objetivos del futuro profesional, de esta manera, se 
atribuye la misión de cumplir con las expectativas del estudiante, con una de las mejores 
técnicas de innovación, la cual es la educación científica, capaz de fortalecer las 
capacidades y habilidades investigativas del estudiante. Entorno a ello, la educación 
científica constituye un gran número de técnicas de enseñanza profesional, la cual, 
permitirá incrementar el nivel de calidad en la enseñanza y aprendizaje del estudiante, 
integrando conocimientos nuevos, hallando respuestas o soluciones a las problemáticas del 
mundo actual, y despertando el interés en temas de gran envergadura.  
Referido a este contexto, el propósito de la investigación fue determinar la relación 
que existe entre las habilidades investigativas y la educación científica, basado en el 
ámbito de la educación superior; la tesis se elaboró acorde al reglamento de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se presenta 
a continuación, los siguientes capítulos que serán el desenlace de todo el estudio de 
investigación elaborados con una estructura de manera concisa y detallada: 
En el Capítulo I. Se plantea la problemática de la investigación. Precisamente en el 
marco de la formulación del problema, se determinan el problema general y problemas 
específicos según el análisis de las variables de estudio, las cuales son, las habilidades 
investigativas y la educación científica. De igual forma, se expresan los objetivos 
generales y específicos de la investigación, igualmente, se señala de manera concisa la 
importancia del estudio, sus alcances en donde se aprecian, informaciones precisas. 
Finalmente, se presentan las limitaciones suscitadas en la presente investigación.  
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En el Capítulo II. Corresponde al marco teórico; presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales de acuerdo a la coyuntura epistemológica, donde se realiza el 
planteamiento de las bases teóricas fundamentadas de manera concreta, y la definición de 
términos básicos de las variables habilidades investigativas y educación científica. 
En el Capítulo III. Se establecen las hipótesis de la investigación; donde se lleva a 
cabo la formulación de la hipótesis general y la específica entre las habilidades 
investigativas y la educación científica, las cuales, se relacionan con su taxonomía y 
operacionalización, y se presentan los indicadores validados para un correcto análisis. 
El Capítulo IV. Se elabora la metodología; donde se examina el enfoque, tipo y 
diseño de la investigación, el estudio de la población y el tamaño de la muestra, la técnica 
a emplear y el análisis eficiente del contenido, así como también, la utilización de los 
instrumentos para la recopilación de información, los estadísticos descriptivos para una 
población, tomando una muestra de ella y los estadísticos inferenciales que son utilizados 
en el tratamiento de los datos, mediante el procedimiento establecido. 
El Capítulo V. Se analiza los resultados; para poder demostrar la autenticidad y la 
confiabilidad de los instrumentos que se han aplicado en el desarrollo del estudio. En este 
contexto de acuerdo a los estándares científicos y el Coeficiente Alfa de Cronbach, se 
determinó la presentación y análisis de resultados con la estadística no paramétrica: Rho de 
Spearman para correlacionar la hipótesis general y específica, elaborando la verificación 
de los resultados y realizando una breve discusión de los mismos. 
Para culminar, se formulan las conclusiones generadas por la investigación, se 
propone algunas recomendaciones con el propósito de aportar a los futuros investigadores, 
se presentan las referencias que se utilizan para el estudio y se finaliza con los apéndices 
realizados para la validez del contenido, la confiabilidad, efectividad y el soporte científico 
aplicado durante todo el desarrollo investigativo de la presente tesis. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
En el contexto social en el que nos situamos, existen muchas diferencias en torno a la 
educación impartida en las instituciones y universidades. Dicha diferencia nos muestra 
cierto desbalance en los conocimientos que los estudiantes adquieren en el proceso de 
enseñanza, muchas veces su creatividad se encuentra limitada, obstaculizando expandir sus 
habilidades y competencias en el proceso de formación académica. A su vez, cabe resaltar 
que, en muchas ocasiones las enseñanzas se encuentran parametrizadas, incurriendo en 
didácticas memorísticas, causando en los estudiantes cierto desnivel en el desarrollo de sus 
habilidades investigativas, es decir, en la capacidad de indagar, criticar y explorar diversos 
temas de interés. Actualmente, se ha perdido ese interés en el estudiante, según la carrera o 
de interés propio, es por ello, que las instituciones cumplen un rol esencial, en cuanto a la 
motivación y al compromiso de brindar a información para el desarrollo de sus 
habilidades, sin embargo, muchas de ellas no cuentan con los recursos suficientes. 
En este sentido, los currículos académicos aún continúan en proceso de 
mejoramiento institucional, debido a que, no cuentan con la suficiente actualización de los 
cursos profesionales, dando muestra de las deficiencias en la educación que brindan las 
instituciones y universidades del país. Debe quedar bastante claro, que los docentes 
cumplen un rol importante en el rumbo de que el estudiante decida continuar, sin embargo, 
aún existen ciertas limitaciones en la expansión de conocimientos que el estudiante 
adquiere, causando deficiencias en su formación profesional. Por lo tanto, la educación 
científica se encuentra en un nivel poco valorado, es decir, que no es de mucho interés 
académico y profesional, así como el poco interés de explorar e investigar a profundidad 
sobre los temas requeridos por parte de los directivos académicos, docentes y estudiantes 
de las diferentes instituciones de educación superior de nuestro país.  
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De esta manera, las diferentes instituciones tienen la misión de establecer actividades 
extracurriculares que incentive en el estudiante el campo de la investigación, puesto que, 
hoy en día la calidad institucional está sujeta al desarrollo de las habilidades que el 
estudiante presente, una de ellas es la habilidad investigativa que dará origen a un 
resurgimiento de explorar temas inciertos o desconocidos. Sin embargo, muchas 
instituciones de educación superior no se encuentran en las condiciones óptimas para la 
adecuada proporción de recursos para la investigación, de persistir esta situación, los 
estudiantes mostrarán deficiencias en su rendimiento tanto personal como profesional, 
convirtiéndolos en profesionales de baja calidad o poco competentes en el campo que se 
desempeñen, he ahí la importancia de mejorar los recursos y didácticas de enseñanza. Por 
ende, las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de fortalecer las 
habilidades de sus estudiantes, proponiendo e integrando actividades culturales, científicas 
y sociales, que promuevan la investigación a grandes rasgos.  
Nuestro país, necesita de grandes descubrimientos y aportes, que sean de cimiento 
para ganar el reconocimiento de una comunidad estudiantil capaz de competir con las 
grandes potencias mundiales, además de realizar capacitaciones constantes a los docentes, 
los cuales puedan promover una educación científica que contribuya a mejorar las 
habilidades investigativas del estudiante. La calidad institucional es una de las grandes 
metas de todas las instituciones de educación superior, por ello, uno de los pasos 
fundamentales para tal logro, es el incentivo y apoyo a los futuros investigadores de 
nuestro país, dándoles no solo el soporte económico, sino el soporte educacional, donde 
sus bases cognoscitivas se vean plasmadas a través de los proyectos innovadores que el 
estudiante genere, de modo que, es ineludible recalcar nuevamente la repercusión de una 
educación científica en las habilidades investigativas de los estudiantes, dando aporte a la 
innovación, competencia, eficiencia y creatividad en los futuros profesionales 
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En este sentido, las habilidades investigativas y la educación científica de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, se encuentran en proceso de mejoras estudiantiles que abarca una 
reestructuración de las políticas educacionales, dándole hincapié a los proyectos de 
investigación, de modo que es una de las propuestas académicas que contribuirá a 
conseguir la calidad institucional requerida. Las didácticas de enseñanzas observadas en el 
Instituto de Educación Superior se encuentran en un nivel intermedio, en el cual, se pudo 
constatar la falta de interés y convicción de los estudiantes en llevar a cabo la ejecución de 
un proyecto de investigación científica, todo ello, a raíz de una limitada educación 
científica que promueva la búsqueda de soluciones a las distintas problemáticas que se 
suscitan el contexto social y profesional en el que se desarrolla el estudiante. Ante lo 
expuesto, la presente investigación hace énfasis en la estructuración de estrategias de 
enseñanzas en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, que contribuyan a mejorar las habilidades investigativas de sus estudiantes.  
 He ahí la importancia de analizar las deficiencias en las políticas académicas en 
torno a la educación científica que se imparte en el aula de clases. De esta manera, los 
estudiantes podrán potenciar sus habilidades en la investigación que desean realizar, 
explorando nuevos conocimientos en temas de interés profesional compartiendo sus ideas 
con los demás estudiantes y adquiriendo experiencia en el campo profesional de su carrera 
elegida, por consiguiente, el objetivo principal del estudio, radica en el análisis y 
propuestas que contribuyan a mejorar la calidad institucional y fortalecer las habilidades 
del estudiante, puesto que, en su mayoría, muchos de ellos no encuentran las herramientas 
básicas y necesarias para efectuar un proyecto o estudio de investigación de interés 
personal y a la vez dé resultados en beneficio de toda la comunidad institucional. En este 
contexto, se realizará a continuación las siguientes preguntas de investigación.  
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1.2 Formulación del Problema 
A continuación, se presente los siguientes problemas: 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre las habilidades investigativas y la educación científica de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre las habilidades de planificación y la educación científica 
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre las habilidades de ejecución y la educación científica de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre las habilidades de publicación y la educación científica 
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre las habilidades investigativas y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación entre las habilidades de planificación y la educación 
científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
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OE2: Establecer la relación entre las habilidades de ejecución y la educación 
científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
OE3: Identificar la relación entre las habilidades de publicación y la educación 
científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
La importancia teórica. Esta importancia establece ampliar los fundamentos teóricos, 
resaltando el marco en una buena educación científica a nivel de estudiantes de Institutos 
de Educación Superior y la importancia de las variables, del mismo modo determinar la 
correlación que se presente entre ellas: Habilidades investigativas y educación científica; 
proponiendo información fidedigna, por consiguiente, esto permite identificar las 
actividades y elementos indispensables para poder alcanzar el crecimiento profesional, 
intelectual y social de los futuros egresados. Por otra parte, esta importancia servirá de 
apoyo para futuras investigaciones, de ahí que podrá ser considerada por quienes aspiran o 
desean amplificar sus conocimientos al respecto, debido a que se pueden abordar los 
mismos temas, sin embargo, desde diferentes enfoques y realidades, aportando 
culturalmente a los estudiantes y al campo de educación científica. 
La importancia práctica. Se enfoca en contribuir en el desenlace del problema que se 
presenta en el desarrollo de las habilidades investigativas y la educación científica durante 
la formación profesional de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima. De modo que, si se logra resolver la correlación e 
identificar en el proceso, de manera oportuna y clara aquellos puntos en donde se 
presentan algunas dificultades, será más certero el planteamiento o la ejecución de las 
acciones correctivas, lo que posteriormente se verá evidenciado en el egresado. 
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La importancia metodológica. Se basa en prever el uso de un cúmulo de información 
mediante un instrumento de recolección de datos, con la cual se podrá aplicar en diferentes 
instituciones de formación superior cuya problemática sea similar a la investigación 
planteada. En ese sentido, los resultados no solo nos servirán de guía para apoyarnos de la 
gran cantidad de averiguaciones que se realizan sobre las habilidades investigativas y la 
educación científica, puesto que, estos resultados también serán significativos para 
comprender, analizar y remediar la problemática presente en los estudiantes, en función de 
ello, se deberá ordenar de manera efectiva un conjunto de documentos que contienen 
referencias sistematizadas, actualizadas y pertinentes. Es decir, que las metodologías 
utilizadas en el estudio se enfocarán en realizar una investigación con fundamentos 
científicos consistentes, incidiendo en errores mínimos. 
 La importancia social. Este trabajo promueve el desempeño de los estudiantes que 
serán profesionales a futuro, es por ello, que las habilidades investigativas y la educación 
científica son pilares fundamentales en su formación académica, además, de que les será 
de apoyo para sustentar sus logros académicos o tesis doctorales. En consecuencia, los 
profesionales proyectarán los conocimientos que han ido adquiriendo y se capacitarán 
frecuentemente para enseñar talleres y cursos relacionados a la ciencia, donde podrán 
compartir sus ideas con los nuevos estudiantes del instituto de educación superior.  
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación fue de diseño 
correlacional, no se manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió 
información de ellas a través de los instrumentos. Por tanto, el periodo de estudio se situó 
en el año 2019, el cual viene de un estudio con datos de tipo transversal. La investigación 
se realizó en el Perú, en la región Lima, en la Provincia de Lima Metropolitana, en el 
Distrito de Comas. Siendo la unidad de análisis, los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
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1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitación temporal. En el desarrollo de la investigación nos situamos ante límites 
de tiempo de parte de nuestro estudio, además del tiempo empleado para la recolección de 
la muestra que se va a analizar, la información recopilada y el tiempo en el que demoró la 
coordinación con el asesor y estudiantes participantes del desarrollo de la tesis. Por este 
motivo, el autor se organizó de manera eficiente y oportuna.  
Limitación económica. En este contexto nos referimos a la limitación de los medios 
materiales utilizados para los estudiantes y docentes, puesto que, generó gastos extras en 
materiales de apoyo para la muestra trabajada, la asesoría por parte de docentes 
experimentados en el tema, costos de transporte para las capacitaciones de los estudiantes, 
y demás gastos que el estudiante tuvo que afrontar, dichas limitaciones, fueron resueltas 
debido al compromiso que se tenía para el logro de los objetivos propuestos. 
Limitación de la unidad de análisis. En esta parte de la investigación nos 
encontramos con inconvenientes por parte de la muestra que se desea analizar, muchos de 
ellos, los estudiantes, se inclinan por reservar información y con ciertos inconvenientes de 
indiferencia por parte de algunos estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, además, de que un grupo determinado de 
estudiantes no disponían de tiempo o por el contrario, la voluntad necesaria, para 
responder algunas interrogantes del estudio, algunos consejos para mejorar la ligereza de la 
presente investigación y por otra parte que no colaboran de forma tan participativa. 
Limitaciones en asesoramiento. Está relacionada directamente con el desarrollo del 
procesamiento estadístico para la evaluación de los datos obtenidos en las encuestas. En 
cuanto a la investigación, se generó cierta dificultad al momento de buscar a un 
especialista que tuviera disposición de tiempo y dominio del Programa estadístico SPSS 
para concretizar la explicación de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Izarra (2018) en su tesis. Desempeño del docente asesor de tesis y habilidades 
investigativas en los estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. Tuvo como 
objetivo fue establecer la relación que existe entre el desempeño del docente asesor de 
tesis y las habilidades investigativas en los estudiantes. La metodología empleada 
corresponde a los estudios de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental 
transeccional correlacional. Se contó con la participación de 98 estudiantes, siendo en este 
caso una muestra probabilística; para medir las variables se utilizó como técnica la 
encuesta y el instrumento el cuestionario. Se concluyó, que existe relación directa y 
significativa entre el desempeño del docente asesor de tesis y las habilidades investigativas 
en los estudiantes, siendo Rho de Spearman = 0.636 correlación positiva alta. 
Mosquera (2019) en su tesis. Educación científica y competencias profesionales de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
educación científica y las competencias profesionales. Para tal efecto, se realizó una 
investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental de 
corte transversal, la muestra fue no probabilística de 30 estudiantes a quienes se les aplicó 
el cuestionario de la educación científica y el cuestionario de las competencias 
profesionales. Se concluyó, que existe relación significativa entre la educación científica y 
las competencias profesionales de los estudiantes del Instituto. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.893, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor 
educación científica, mejores competencias profesionales. 
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Berrospi (2018) en su tesis. La actitud científica y el desempeño docente en la 
Facultad de Educación en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Tuvo como 
objetivo determinar la relación de la actitud científica y el desempeño docente. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, la muestra fue de 116 
estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de la actitud científica y el cuestionario 
del desempeño docentes. Se concluyó, que existe una relación significativa entre la actitud 
científica y el desempeño docentes, obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
0.182) con un valor de significancia de (p < 0.05). 
Bohorquez (2015) en su tesis: Actitud científica y logro de las competencias del 
curso de investigación en los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, 2015. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
actitud científica y el logro de las competencias del curso de investigación. La metodología 
fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, la muestra fue de 237 estudiantes a 
quienes se les aplicó el cuestionario de la actitud científica y el cuestionario del logro de 
las competencias curso de investigación. Se concluyó, que existe una relación significativa 
entre la actitud científica y el logro de las competencias del curso de investigación en los 
estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015. 
Cacsire (2018) en su tesis. La actitud científica y el pensamiento crítico en los 
estudiantes de la escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016. 
Tuvo como objetivo determinar qué relación existente entre la actitud científica y el 
pensamiento crítico. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra 
fue de 134 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario sobre la actitud científica y el 
cuestionario sobre pensamiento crítico. Se concluyó, que existe correlación significativa 
entre la actitud científica y el pensamiento crítico; por lo cual r = 0.68, siendo el valor de 
significancia igual a 0.000 (p<0.005). 
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Huamaní (2015) en su tesis. La actitud científica y gestión pedagógica en los 
docentes de la facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, 
2014. Tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la actitud científica y la 
gestión pedagógica en los docentes. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo no 
experimental, la muestra fue de 240 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de la 
actitud científica y el cuestionario de la gestión pedagógica. Se concluyó, que existe una 
correlación significativa entre la actitud científica y la gestión pedagógica en los docentes 
de la facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, 2014; donde 
r=0.682 y el valor de significancia p=0.00, por lo cual, se cumple que (p<0.05). 
Lavado (2018) en su tesis. Educación científica y competencias directivas en los 
estudiantes de una universidad de Lima, 2018. Tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la educación científica y las competencias directivas en los estudiantes de una 
universidad de Lima, 2018. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la 
muestra fue de 120 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de la educación 
científica y el cuestionario de las competencias directivas. Se concluyó, que existe una 
relación entre la educación científica con las competencias directivas en los estudiantes de 
una universidad de Lima, 2018; con un nivel de significancia de 0.627. 
Oliva (2018) en su tesis. La investigación científica y el aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. Tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre la investigación científica y el aprendizaje de los 
estudiantes. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, la muestra 
fue de 234 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de la investigación científica 
y el cuestionario del aprendizaje. Se concluyó, que existe una relación significativa entre la 
investigación científica y el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía. (r = 0.782; p < 0.01). 
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Aparicio (2018) en su tesis. Habilidades investigativas y Práctica docente en el aula 
en la Institución Educativa de Ancahuasi-Anta. El propósito fue determinar en qué medida 
se relacionan las habilidades investigativas y la práctica docente. La metodología fue de 
tipo descriptivo correlacional, no experimental, con diseño correlacional transversal, la 
población fue conformada por 38 docentes, la forma como se recogieron los datos fue 
haciendo uso de cuestionarios sobre ambas variables, Se concluyó, que existe correlación 
moderado entre las variables estudiadas, debido a que el índice de asociación es 0.636. 
Esteban (2016) en su tesis. Habilidades investigativas y producción de cuentos en 
niños(as) del distrito de Pucará. uvo como objetivo determinar la relación de las 
habilidades investigativas y la producción de cuentos. La investigación fue de tipo básica, 
y de nivel descriptivo, la muestra fue 60 niños(as), a las que se aplicó la ficha de las 
habilidades investigativas y la ficha de observación sobre la producción de cuentos. Se 
concluyó, que existe relación positiva y significativa entre las habilidades investigativas y 
la producción de cuentos en niños(as). 
Ramírez (2018) en su tesis. Actitud hacia la investigación científica y rendimiento 
académico en alumnos de la carrera profesional de Educación Física de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2016. Tuvo por objetivo establecer la relación entre la 
actitud hacia la investigación científica con el rendimiento académico. La investigación 
fue de tipo no experimental, descriptiva ce corte transversal con un diseño correlacional, la 
muestra probabilística fue de 208 estudiantes, se utilizó el cuestionario Escala de Actitudes 
hacia la Investigación Científica de Portocarrero y la ficha de registro de notas para 
determinar el rendimiento académico. Para la contrastación de las hipótesis se utilizó Rho 
de Spearman y Chi cuadrado. Se concluyó, que existe una relación significativa entre las 
actitudes hacia la investigación científica en los estudiantes con el rendimiento académico 
en alumnos de la carrera profesional de Educación Física.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Aguirre & Benavides (2015) realizarán un estudio sobre. Diagnóstico de las habilidades 
investigativas en los estudiantes de la carrera de pedagogía de la Universidad Politécnica 
Salesiana. Tuvo como objetivo realizar una aproximación al proceso de adquisición y dominio 
de las habilidades investigativas de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía de la 
Universidad Politécnica Salesiana en la Sede Quito en relación a lo declarado en los 
documentos institucionales. Para esta investigación se recurre al enfoque mixto que integra 
datos cuantitativos y análisis cualitativos. Los instrumentos utilizados son las encuestas, 
entrevistas y análisis de documentos. Los datos son analizados desde los principios 
pedagógicos declarados en los documentos institucionales de la Universidad Politécnica 
Salesian. Se concluyó que las habilidades, si bien es cierto que la carrera no explicita 
habilidades relacionadas con la investigación, éstas se encuentran implícitas en los objetivos 
de las asignaturas y en los perfiles de salida del estudiante. El desarrollo de estas habilidades 
es bastante heterogéneo y disperso. 
López (2001) en sus tesis. El desarrollo de las habilidades de investigación en la 
formación inicial del profesorado de química. La formación inicial del profesorado no puede 
verse como una célula autónoma e independiente de la investigación. Teniendo en cuenta esta 
problemática en el año 1995 se inició un proceso de investigación con los estudiantes de la 
Licenciatura en Educación, Especialidad Química, a partir del problema científico de la 
investigación relacionado con el desarrollo de las habilidades de investigación en los 
estudiantes de esta especialidad. Para su solución se utilizaron métodos del nivel teórico y 
empírico lo que posibilitó elaborar una propuesta didáctica para el desarrollo de las habilidades 
de investigación en la formación inicial del profesorado en Cuba, la cual parte de considerar la 
investigación como eje de articulación que caracterice, organice y evalúe coherentemente el 
componente investigativo de los estudiantes de la Licenciatura en Educación en integración 
con los componentes laboral y académico. 
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Valdez (2013) en su tesis. Competencias científicas de estudiantes de posgrado: su 
relación con la gestión de la innovación. Tuvo como objetivo determinar los factores que 
explican el nivel de desarrollo percibido por estudiantes de posgrados de sus competencias 
científicas y la percepción de los docentes de estos programas acerca de la gestión de la 
innovación en el posgrado. La metodología fue de enfoque cuantitativo y cualitativo de 
estudio explicativo, la muestra fue de 147 estudiantes y 80 docentes a quienes se les aplicó 
dos fichas de datos generales destinados a los estudiantes (Anexo 1) y los docentes (Anexo 
2) de los posgrados. Se concluyó, que desde la perspectiva de los actores estudiados los 
posgrados logran desarrollar las competencias científicas en los estudiantes, aunque 
existen dificultades en la formación de las que se denominaron competencias científicas 
avanzadas y en el impacto de los posgrados en el desarrollo regional. 
Rentería (2016) en su tesis. Influencia de los módulos experimentales as 
competencias académicas de ciencias en los estudiantes universitarios. Tuvo como 
propósito determinar la influencia de los módulos experimentales en las competencias 
académicas de ciencias en los estudiantes universitarios. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo de tipo experimental con un diseño Cusi experimental con grupo control y 
grupo experimental, asimismo con pre test y pos test denominados grupos independientes, 
la muestra del estudio está conformado por 50 estudiantes universitarios 25 del grupo 
control y 25 para el grupo experimental, se realizó la prueba de normalidad y los datos 
proceden de una distribución normal, el estadístico aplicado es la T de Student para 
muestras independientes. Se concluye, que los resultados del post test según la prueba 
paramétrica de t de Student los módulos experimentales influencia significativamente las 
competencias académicas de ciencias en los estudiantes universitarios es significativo, 
cuyo p valor es 0.000 y un valor Z de -8.014.  
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Habilidades investigativas.  
Las habilidades investigativas es el desarrollo progresivo del estudiante para 
construir sus propias informaciones a base del análisis y raciocinio en lo que concierne la 
investigación que se dispone a realizar. En este sentido, Aparicio (2018) indicó: “Las 
habilidades investigativas es el manejo de actividades mentales y pragmáticas que 
autorizan la organización coherente de las acciones, mediante el saber y hábitos que la 
persona tiene para resolver un determinado problema, a través, de la investigación 
científica” (p.24). Por lo mencionado del autor, las habilidades investigativas implican una 
serie de actividades cognitivas que despiertan el interés analítico del estudiante, ya que, 
orientan a desarrollar las capacidades de la persona, actuando con solidez y autocontrol. 
A su vez, las habilidades investigativas son las metodologías usadas para la 
realización de un proyecto de investigación. Por consiguiente, Calle (2017) postuló: “Las 
habilidades investigativas es el trabajo transversal con una serie de experiencias que se 
presentan a partir de preguntas de los estudiantes y la búsqueda de una posible respuesta, 
por medio de la interacción con su entorno” (p.155). De esta forma, las habilidades 
investigativas son las estrategias más apropiadas para desarrollar una correcta 
investigación, es decir, se busca dar solución a interrogantes de un tema de interés. 
Por otra parte, Esteban (2016) señaló: “Las habilidades investigativas son 
actividades base para la adquisición de nuevos conocimientos. Atraviesan el camino de la 
representación, conceptualización y proposición, debido a que el sujeto será capaz de 
captar el significado de las palabras, proponer nuevas ideas” (p.24). Entorno a ello, las 
habilidades investigativas es la actitud del estudiante frente al arduo estudio de 
investigación que desea analizar, teniendo en cuenta operaciones propias de la lógica, la 
ciencia y la autodisciplina que debe dominar el estudiante. 
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Por otro lado; Lanuez & Pérez (2005) sostuvieron: “Las habilidades investigativas 
supone una utilización creativa de los conocimientos y hábitos adquiridos para brindar una 
solución exitosa a determinadas tareas teóricas o prácticas con un fin conscientemente 
determinado” (p.6). Por consiguiente, las habilidades investigativas son el conjunto de 
métodos que permiten que el estudiante concrete sus ideales en la solución teórica y 
práctica de los distintos problemas suscitados en el proceso de investigación, por eso, es 
necesario que las actividades académicas en clase sean mucho más didácticas, dinámicas y 
criticables al momento de ejecutar el plan de desarrollo de la investigación. 
Asimismo, las habilidades investigativas es el factor fundamental para realizar un 
correcto proyecto curricular de indagación específica en un tema requerido por el 
estudiante, el cual, indagará para poder solucionar los problemas de investigación. 
Referido a este contexto, Chirino (2002) añadió: “Las habilidades investigativas son el 
dominio de las acciones generalizadoras del método científico que potencian al individuo 
para la problematización, teorización y comprobación de su realidad profesional, lo que 
contribuye a su transformación sobre bases científicas” (p.92). Por ende, se infiere, que las 
habilidades investigativas expresan los diferentes modos en el que los investigadores 
abordan temáticas del objeto a estudiar, por ello, el estudiante deberá actuar con precisión. 
Por otra parte, López (2001) mencionó: “La habilidad de investigación es una 
manifestación del contenido de enseñanza, que implica el dominio del sujeto de las 
acciones prácticas y valorativas que permiten una regulación racional de la actividad con 
ayuda de los conocimientos que el sujeto posee” (p.30). Es por eso, que las habilidades 
investigativas es un proceso que implica la constante práctica y diversas acciones que 
atribuyen al mejoramiento de estas y así poder lograr objetivos a futuro. Desde luego para 
que los estudiantes de educación superior descubran sus capacidades e impulsen sus 
competencias hacia una práctica investigadora eficiente y productiva. 
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Por eso puede decirse que, la habilidad investigativa es la formación y disciplina del 
estudiante para procesar y analizar la información recopilada de las diferentes fuentes de 
investigación. Complementando dicha idea, Fiallo (2001) explicó: “Las habilidades 
investigativas son objetivos priorizados que enfatizan en función de las necesidades 
sociales de cada momento histórico concreto, determinadas aristas de cada formación y 
que la propia evolución de la sociedad exigirá el análisis de los ejes establecidos” (p.54). 
De esta manera, las habilidades investigativas son las diferentes actitudes del estudiante, 
que afronta durante su etapa escolar, académica y profesional, interviniendo de manera 
eficaz, con inteligencia y motivación ante algún problema en la investigación. 
En resumen, las habilidades investigativas es una intencionalidad del estudiante para 
ejecutar sus planes operativos con respecto al tema optado por él mismo. En este sentido, 
Puche (2000) sustentó: “Las habilidades investigativas también llamada herramientas 
científicas permite entender los procesos del conocimiento desde la comprensión, la 
resolución de problemas que cambian y modifican las situaciones. Menciono las 
habilidades Investigativas que serán estudiadas”. Prosiguiendo con el tema, las habilidades 
investigativas se manifiestan desde muy temprana edad, todo dependerá del esfuerzo 
constante por aprender nuevas técnicas de investigación. De igual manera, la habilidad 
investigativa es la interacción del estudiante con las técnicas que usará en el proceso de 
investigación, siendo capaz de interpretar con eficacia los resultados. 
Desde nuestra perspectiva, la habilidad investigativa es un proceso donde, el 
estudiante analiza, asimila y proyecta eficientemente las informaciones recopiladas de las 
diferentes áreas de investigación que desee realizar. Es por esto, que la habilidad 
investigativa incluye un conjunto de conocimientos actualizados, capacidad de 
razonamiento, juicio crítico y juicio moral, en el cual, el estudiante pueda desarrollar sus 
habilidades cognitivas en cuanto a las estrategias usadas en la investigación.  
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2.2.1.1 Habilidades de planificación. 
Las habilidades de planificación son un conjunto de capacidades en el cual, los 
estudiantes muestran ciertas características actitudinales ante la previa organización y 
planeamiento de algún tipo de proyecto a realizar. Entorno a ello; Arroyo, Korzeniowski & 
Espósito (2014) sustentaron: “Las habilidades de planificación constituyen componentes 
importantes, pero no únicos, que intervienen en la resolución de los problemas 
matemáticos en los estudiantes” (p.61). Al respecto, las habilidades de planificación 
involucran la correcta idealización de los objetivos que se desea cumplir ante algún 
proyecto de investigación, de esta forma, el estudiante será capaz de incrementar sus 
competencias profesionales y la toma de decisiones importantes a lo largo de su vida. 
De igual manera, las habilidades de planificación son las estrategias requeridas para 
elaborar congruentemente un estudio o investigación, por ende, en las instituciones de 
educación superior se ha de fomentar la organización estudiantil y el incentivo de las 
buenas prácticas profesionales, para que el estudiante obtenga las herramientas necesarias 
para poder competir en el mundo laboral y profesional. Como consecuencia, las 
habilidades de planificación nos refuerzan para poder enriquecer a nuestro proceso 
cognitivo y al mismo tiempo, nos permitirá conocer y expandir las ideas de los estudiantes 
en las diferentes etapas de preparación estudiantil, asimismo, con diversos enfoques. 
En las mismas circunstancias; Semrud-Clikeman & Teeter Elliso (2009) 
mencionaron: “Las habilidades de planificación, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, 
organización y memoria operativa son consideradas componentes esenciales, aunque no 
los únicos”. Ante lo mencionado por los autores, las habilidades de planificación 
determinan algunos elementos que son fundamentales durante la preparación de una 
investigación, con base a la misma forma, se consolida la disciplina y la planificación en el 
nivel de conocimientos y estudios cuando se organiza algún trabajo de investigación. 
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Por consiguiente, las habilidades de planificación son las actitudes que el estudiante 
muestra ante los diferentes roles que asume en su etapa de formación académica, es decir, 
muestra un desempeño óptimo ante las distintas actividades organizadas por las 
instituciones de educación superior. Cabe mencionar que, las habilidades de planificación 
engloban actitudes positivas para poder enfrentar los diferentes retos que se presentan 
diariamente, por este motivo, es importante resaltar que el planeamiento para todo tipo de 
trabajo sea investigativo o de otra índole, es fundamental para el logro de los objetivos, ya 
que, de esta manera se podrá sustentar objetivamente los resultados del planeamiento. 
Por otro lado, las habilidades de planificación son las características más apropiadas 
que el estudiante presenta para resolver los diferentes problemas suscitados en su proceso 
de formación profesional. Adicionalmente, Díaz et al. (2012) explicaron: “Las habilidades 
de planificación han sido menos estudiadas en esta área del rendimiento académico. La 
capacidad de planificación, implica concebir un cambio a partir de las circunstancias 
presentes, anticipar consecuencias, generar y seleccionar alternativas, construir y evocar un 
mapa mental”. De acuerdo con lo citado anteriormente, las habilidades de planificación 
implican anticiparse a las posibles consecuencias que conlleva realizar un rol específico o 
un trabajo dado, por ello, es importante que el estudiante planifique eficazmente todas las 
posibles alternativas de solución que implica realizar un proyecto de investigación. 
Desde nuestra perspectiva, las habilidades de planificación son el conjunto de 
capacidades que el estudiante desarrolla y mejora en el transcurso de su etapa de 
preparación profesional, de esta manera, podrá generar un mapa mental donde planifique 
eficientemente todos los riesgos, causas y consecuencias que contrae el realizar un estudio 
de investigación. Cabe agregar que, las instituciones de educación superior están sujetas a 
brindar los recursos físicos y didácticos adecuados para que convenientemente los alumnos 
puedan explotarlos y con el transcurso de su profesión llevarlos a la práctica. 
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2.2.1.2 Habilidades de ejecución.  
La habilidad de ejecución es la acción de proponer alguna idea o proyecto en mente, 
plasmándolo ante un posible público interesado. Respecto a ello, Mosqueira (2017) 
precisó: “La habilidad de ejecución influye de forma determinante en el fortalecimiento de 
habilidades investigativas” (p.71). Ante la premisa, las habilidades de ejecución 
constituyen un fortalecimiento integral de las capacidades del estudiante no solo para 
proponer alguna idea, sino, concretarla de manera eficaz para beneficio de toda la 
comunidad estudiantil interesada en el trabajo investigativo dado. En tal sentido, las 
habilidades de planificación es base para la construcción progresiva de las capacidades del 
estudiante y para poder realizar todo tipo de trabajo de investigación. 
Así mismo, las habilidades de ejecución son parte de la etapa de preparación 
profesional del estudiante, esto implica plasmar coherentemente las ideas y propuestas 
planificadas antes de la ejecución del proyecto a realizar. En consecuencia, se concretan 
los planes que se organizaron desde un comienzo en la investigación, dándole mayor 
consistencia a los resultados que se desea mostrar con la investigación, de modo que, el 
estudiante tendrá la capacidad de difundir sus conocimientos con los demás, adquiriendo 
estas habilidades de manera sencilla y mejorando su formación profesional. 
De esta manera, las habilidades de ejecución involucran realizar todo planificado en 
una forma más concisa y real. En este contexto, Mosqueira (2017) afirmó: “La habilidad 
de ejecución está definido, como una realidad integradora, compleja reflexiva, en que se 
unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 
comunicación constante con la realidad social” (p.72). Ante lo expuesto por el autor, las 
habilidades de ejecución son las prácticas que conllevan a realizar un trabajo eficiente de 
investigación, mediante un proceso considerable de organización y planificación, de 
acuerdo con las normas generales de investigación científica. 
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Del mismo modo, las habilidades de ejecución es la actitud que afronta el estudiante 
para llevar a cabo su plan de investigación, es por ello, que es necesario que organice y 
potencie sus competencias personales. Cabe resaltar que, en la mayoría de las instituciones 
de educación superior, el trabajo en equipo es esencial para obtener excelentes resultados 
en la investigación, con un equipo de trabajo que tiendan a dialogar frecuentemente, que 
sea formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo 
y hace sus aportes específicos, buscando el bien común para el equipo. De esta manera, el 
estudiante podrá potencializar sus conocimientos respecto a la carrea escogida. 
En términos generales, las habilidades de ejecución determinan el objetivo que el 
equipo se ha propuesto en un inicio. Complementando dicha idea, Rosas (2006) explicó: 
“Conocer con profundidad el área de estudio para poder proporcionar consejo, guía y 
crítica constructiva, ser capaz de establecer una relación interpersonal afectiva con sus 
tutoriados, para poder motivarles y ser un gerente eficaz que esté en capacidad de 
supervisar” (p.18). De esto se desprende, que las habilidades de ejecución son las 
capacidades de actuación que ponen en práctica los estudiantes para cumplir con las 
necesidades requeridas durante la fase de planificación, todo ello, contribuirá a presentar 
excelentes resultados en cualquier estudio. 
Desde nuestra perspectiva, las habilidades de ejecución son el conjunto de acciones 
que los estudiantes realizan para el cumplimiento práctico, llevando a cabo un proceso de 
investigación eficiente, en el cual se proyecte un análisis preciso de los estudios realizados. 
En consecuencia, las habilidades de ejecución es una fase importante para la divulgación 
óptima de los conocimientos que se desea explicar, sin embargo, muchas veces esta acción 
no se realiza con eficiencia debido a ciertas limitaciones u obstáculos que se presentan, es 
por ello, que se genera deficiencias en los estudios posteriores, resaltando que las 
instituciones de educación superior cumplen un rol importante en el incentivo profesional. 
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2.2.1.3 Habilidades de publicación. 
Las habilidades de publicación son las características que determinarán el éxito de la 
realización de algún proyecto de investigación. Al respecto conviene decir, que los 
estudiantes ejecutarán un plan de trabajo en el cual, se cuenta con muchas expectativas 
ante su publicación. Además, las habilidades de publicación generan respuestas en los 
ejecutores dependientes de los resultados de su trabajo, debido a que, es importante que los 
estudiantes tengan en claro sus convicciones y fortalezcan continuamente sus capacidades 
profesionales, es decir, incrementar sus competencias académicas. 
En este sentido, las habilidades de publicación engloban ciertas actitudes que 
contribuirá a obtener excelentes resultados de la investigación. De este modo, López 
(2001) indicó: “Las habilidades de publicación es cuando el investigador busca, en primer 
término, describir sus datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar 
sus variables. Realiza el análisis de estadística descriptiva para cada una de las variables de 
la matriz” (p.35). Ante lo expuesto por el autor, las habilidades de publicación se dan a 
conocer cuando el investigador efectúa su análisis y lo concreta de manera eficiente en una 
publicación que determine el éxito de su trabajo de investigación. 
Por otro lado, las habilidades de publicación generan e impulsan los conocimientos 
que adquieren los estudiantes, por ello, las herramientas que adquieran en las instituciones 
de educación superior serán de suma importancia para su desarrollo profesional, de igual 
manera, la calidad de sus proyectos de investigación dependerá de cuanto es el interés y la 
motivación por parte del estudiante para amplificar sus ideas y luego lograr sus objetivos 
eficientemente. Las habilidades de publicación son aspectos principales en la conclusión o 
en la finalización de un estudio investigativo, por tanto, el éxito del estudio, dependerá de 
la unión del equipo, es decir, las frecuentes reuniones donde dialogan los alumnos y 
docentes compartiendo ideas para que sus objetivos se lleven a cabo exitosamente. 
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Consecuentemente, las habilidades de publicación son los métodos de producción de 
un estudio de investigación, que contrae en sí, una serie de capacidades que el estudiante 
aplica en el transcurso de su preparación estudiantil, cada método tiene su razón de ser y 
un propósito específico. De esta forma, Villavicencio (2018) explicó: “La habilidad de la 
publicación de un artículo científico es un producto intelectual, es autor quien participa 
con una contribución intelectual importante para la elaboración de este” (p.1). De acuerdo 
con lo mencionado, la habilidad de publicación requiere de la elaboración de análisis que 
son necesarios para la investigación, utilizando las herramientas adecuadas para la 
evaluación de los resultados obtenidos del proyecto concretado. 
Cabe recalcar, que las habilidades de publicación reúnen las actitudes necesarias para 
completar y concluir un estudio presentado, despertando en el estudiante el interés por 
conocer el campo de la investigación, por ello, los instrumentos utilizados en la 
elaboración del estudio son la base fundamental para una sólida formación profesional. 
Existen diferentes características que nos mostrarán la eficiencia y productividad del 
trabajo publicado, las cuales son la reacción del público de interés, la aceptación de la 
investigación, la validez y las ideas claras que se plasmarán en dicho estudio. 
Desde nuestra perspectiva, las habilidades de publicación son las capacidades del 
estudiante para asumir la responsabilidad de culminar con el trabajo, seguidamente 
demostrar un desempeño óptimo al momento de concretar su trabajo de investigación, 
mostrándolo al público, de una forma clara y concisa, para un mayor entendimiento. Los 
docentes cumplen un rol sumamente importante en el desempeño de sus estudiantes, 
debido a que la interacción con ellos contribuirá a superar sus habilidades y fortalecer sus 
competencias profesionales. Entorno a ello, las habilidades de publicación son los aspectos 
puntuales en una investigación, puesto que, determinará el éxito o fracaso de su 
publicación, para ello, la planificación previa es esencialmente necesaria.  
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2.2.2 Educación científica.  
La educación científica es la capacidad de comprender temas importantes referentes 
a las ciencias aplicables al contexto real, llegando a un nivel competente para intervenir 
con eficacia en el debate científico. Al respecto, Mosquera (2019) afirmó: “La educación 
científica es un proceso de construcción cultural en el que todo sujeto puede recibir, 
conocer y comprender la información para tomar decisiones de forma crítica y reflexiva, 
considerando aspectos éticos que suponen el abordaje antropológico, sociológico e 
ideológico” (p.13). De esta manera, la educación científica es parte de las actividades que 
todo estudiante debería practicar para mejorar su formación profesional. 
En este sentido, la educación científica es la formación de la cual los estudiantes 
están próximos a realizar descubrimientos por medio de la investigación científica. 
Entorno a ello, Lavado (2018) enfatizó: “La educación científica es fundamental en la 
población para que los estudiantes puedan solucionar los problemas y reparar las carencias 
de las personas, aprovechando sus competencias” (pp.21-22). Respecto a lo mencionado 
por el autor, la educación científica y la importancia de la ciencia como formación del 
estudiante, es indispensable para desarrollar habilidades y competencias que establezcan 
relaciones sociales al momento de participar con un conjunto de conocimientos que le 
permitan pronunciarse en cualquier ámbito de su carrera profesional. 
A su vez; Arias & Navarro (2017) sostuvieron: “La educación científica es 
fundamental desde la articulación de la ciencia y la educación con aspectos que orienten a 
la comprensión y configuración de trayectorias diversas de enseñanza y de aprendizaje” 
(p.15). Por consiguiente, la educación científica es una cualidad que el estudiante de 
educación superior adopta con la experiencia propia de la investigación en campo abierto, 
enfrentando adecuadamente los diversos problemas que se puedan presentar en el 
transcurso de su carrera y posteriormente, su desempeño en el campo laboral.  
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En este contexto; Dubini, Luna, Astete & Martínez (2017) manifestaron: “La 
educación científica es reconocida como el elemento clave para formar una moderna 
ciudadanía, con capacidad crítica para la valoración y apropiación social de la ciencia y la 
tecnología”. Ante ello, la educación científica implica las tomas de decisiones necesarias 
para realizar una correcta investigación científica, contribuyendo con el avance innovador 
de su avance personal y profesional, es decir, la toma de decisiones lo más acertadas 
posibles en todo ámbito, en una sociedad basada en el conocimiento.  
De otra forma, la educación científica debería ser obligatoria, la cual debe asegurar a 
todos sus estudiantes aprendizajes de calidad. Sin embargo, el escenario actual se muestra 
claramente que, en estos niveles del sistema académico, la educación no solo brinda estos 
aprendizajes, sino que, la manera como se presenta el conocimiento científico, tiende a que 
los jóvenes pierdan el interés por aprender ciencias. Por tanto, Furman (2015) explicó: “La 
educación científica forma ciudadanos críticos con capacidades de razonamientos 
abstractos, con capacidades de sopesar evidencias con capacidades de leer el diario y 
entenderlo”. Respecto a la premisa del autor, la educación científica es generada por la 
difusión y motivación de proyectos investigativos en las instituciones de educación 
superior, puesto que, es ahí donde inicia el incentivo por conocer las ciencias. 
Por otro lado; Quiroga, Arredondo, Cafena & Merino (2014) indicaron: “La 
educación científica se ha convertido en la piedra angular de la educación del siglo XXI, y 
se visualiza como el motor para la formación de ciudadanos comprometidos”. Por lo tanto, 
la educación científica es la participación constante y activa de los estudiantes en el campo 
de las ciencias, es decir, que los estudiantes trabajan en equipo planteando soluciones y 
luego fundamentándolos, intentando progresivamente, de expandir sus conocimientos 
científicos con el único fin de lograr los objetivos propuestos, que les permita tener una 
participación fructífera y responsable en las decisiones que orientan a la ciencia. 
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Habría que decir también, que la educación científica permite preparar las 
habilidades en el trabajo en equipo, aprender con los demás, reconocer los problemas, 
plantear las posibles soluciones y ser capaz de argumentar. Del mismo modo, OEI (2012) 
argumentó: “La educación científica es un tema de sumo interés, que en la actualidad 
despierta preocupaciones tanto en las organizaciones internacionales, los Gobiernos, los 
directivos de los sistemas educativos, como en investigadores y docentes”. De esta manera, 
la educación científica es un proceso de construcción cultural en el que todo sujeto puede 
recibir, conocer y comprender la información para tomar decisiones de forma crítica y 
reflexiva, considerando aspectos éticos y estéticos que suponen el abordaje científico. 
Por ende, una educación científica de baja calidad tampoco logrará despertar el 
interés, el placer y el gusto por aprender ciencias. El reto de la educación científica debería 
partir de la convicción que todos los estudiantes pueden acceder al conocimiento científico 
y dar espacios en los procesos de aprendizaje, al error, a la búsqueda, al aprender con otros 
y de otros, y al trabajo colaborativo. Con base en la misma forma, Gil (2005) planteó: “La 
educación científica constituye en opinión de personas expertas en algo altamente urgente, 
lo cual es esencial para el crecimiento de las personas y la sociedad. La educación 
científica es primordial para que todos puedan obtener la realización personal”. 
Desde nuestra perspectiva, la educación científica es el campo de interrelación 
eficiente, donde los estudiantes se familiarizan con los contenidos y adquisición de 
conocimientos científicos, dándose una profunda transformación en los conocimientos del 
estudiante, facilitando el poder relacionarse socialmente, permitiendo que puedan 
pronunciarse ante demás profesionales. Por tanto, la educación científica está orientada a 
fortalecer las competencias profesionales por el estudiante, con bases sólidas, donde la 
investigación sea una de las fortalezas académicas, y la motivación por lo desconocido, sea 
incentivo para la búsqueda de soluciones propias del problema de investigación científica.  
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2.2.2.1 Alfabetización científica. 
La alfabetización científica es el conjunto de conocimientos dialecticos del 
estudiante de educación superior, que le permite mantener un vocabulario científico mucho 
más concreto. En este sentido, Mosquera (2019) precisó: “La alfabetización científica es la 
apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes básicas respecto de la ciencia, la 
tecnología y sus relaciones con la sociedad, que permita a los estudiantes” (p.16). Es así, 
que la alfabetización científica significa comprender los efectos de producir conocimiento 
científico en sus vidas y en el medio ambiente. Por consiguiente, la alfabetización 
científica debe ser concebida como un proceso de investigación. 
Al respecto, Lavado (2018) señaló: “La alfabetización científica es a la fecha una 
prioridad y una urgencia: Donde las personas deben de utilizar los conocimientos para 
tener la capacidad de escoger la mejor opción que se presenta en la vida” (p.23). De esta 
forma, la alfabetización científica, permitirá a los estudiantes participar en la aventura 
científica, de enfrentarse previamente preparados a los problemas relevantes, construyendo 
conocimientos científicos, que previamente han sido elaborados durante la enseñanza, lo 
cual favorece al momento de desempeñar un aprendizaje más eficiente. 
De esta manera, la alfabetización científica es la capacidad de un individuo de 
utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas, explicar fenómenos 
científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias anteriores, respecto a temas que 
conciernen a la ciencia y la búsqueda de solución a una problemática. Entorno a ello, 
Vadillo (2015) sustentó: “El término alfabetización científica como un elemento imperante 
en todas las culturas para mejorar el conocimiento y saber científico de las personas, para 
que de este modo puedan participar en la toma de decisiones de la vida”. En consecuencia, 
la alfabetización es una forma de motivar a los estudiantes a investigar sobre temas 
científicos que integren en el estudiante ese deseo de adquirir nuevos conocimientos.  
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La alfabetización científica es sustancial para todos los estudiantes, puesto que los 
aspectos de la vida tienen como base al conocimiento de ciertos temas, teniendo relación 
en lo personal e individual. Ante ello, la NSTA (1996) afirmó: “Una persona alfabetizada 
científicamente como aquella capaz de comprender que la sociedad controla la ciencia y la 
tecnología a través de la provisión de recursos, que usa conceptos científicos, destrezas 
procedimentales y valores en la toma de decisiones diaria”. Es decir, la alfabetización 
permitirá al estudiante poder ejercer su profesión a cabalidad. 
En resumen, la alfabetización científica es útil e imprescindible para poder aplicarlo 
en la vida diaria; tomando decisiones asertivas, opinando con argumentos y no ser un 
espectador pasivo. Debe quedar bastante claro que, la alfabetización científica es la 
contribución relevante de conocimientos adquiridos, enlazados a la investigación y a las 
ciencias. Complementado dicha idea, Bybee (1993) enfatizó: “La alfabetización científica 
es una expresión que ha adquirido categoría de eslogan amplia y repetidamente utilizado 
por los investigadores, diseñadores de currículos y profesores de ciencias”. Por lo expuesto 
por el autor, la alfabetización científica es un proceso que se realiza a partir de actividades 
orientadas a brindar soluciones a las problemáticas suscitadas en el entorno social, cuyas 
temáticas sean capaces de relacionar, conciliar en diferentes áreas y esferas de la vida. 
En definitiva, la alfabetización científica es el aporte educacional identificada con el 
vocabulario o el conocimiento por sí mismo, el termino alfabetización fue interpretado 
metafóricamente para significar una competencia general o estar familiarizado con las 
formas científicas de entender, analizar y observar las cosas, desde un punto de vista 
estratégico, orientado a adquirir cierto nivel de conocimientos de ciencia, que les permita a 
los estudiantes de las instituciones de educación superior proponer argumentos basados en 
la evidencia, adoptando una actitud hacia la ciencia involucrando un conjunto de rasgos 
adquiridos en el aprendizaje y a su vez conectar a los estudiantes de manera positiva. 
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2.2.2.2 Actitud ante la ciencia.  
La actitud ante la ciencia son las disposiciones voluntarias o muchas veces 
motivados por algún impulso personal del estudiante, para confraternizarse en el ámbito 
científico y todos los conocimientos que involucra estudiar las ciencias. En este sentido, 
Mosqueira (2019) postuló: “La actitud ante la ciencia es la disposición de ánimo (positiva 
o negativa) para adquirir nuevos conocimientos científicos mediante la consulta 
bibliográfica y la búsqueda de soluciones alternativas a problemas reales en cualquier área 
del conocimiento” (p.18). Respecto a lo mencionado por el autor, la actitud ante la ciencia 
es el paso fundamental para realizar una apropiada investigación científica. 
A su vez, la actitud ante la ciencia es la característica principal en el estudiante para 
que sea capaz de forjar sus conocimientos en la ciencia, por ende, los docentes tienen la 
noble misión de encaminarlos hacia la investigación fructífera de los temas que el 
estudiante elija. Entorno a ello, Espichan (2018) mencionó: “La actitud científica es la 
disposición ya establecida para recorrer las distintas etapas del método que utiliza la 
ciencia para llegar a la verdad” (p.31). Al respecto, la actitud ante la ciencia es un 
componente ideal para cumplir con los objetivos propuestos, previos a la investigación que 
se desea realizar, con eficiencia y precisión para su correcto resultado. 
 Así mismo, Vadillo (2015) argumentó: “Los mismo se puede decir sobre los 
conocimientos y actitud científica de los estudiantes, el poco hábito de la lectura, falta de 
habilidades en el manejo de materiales de laboratorio, no estaban acostumbrados a la 
realización de prácticas experimental” (p.72). Ante lo expuesto por el autor, se entiende 
que la actitud de los estudiantes frente a la ciencia en su mayoría, no priorizan ciertos 
hábitos esenciales para su formación profesional, ocasionando ciertos declives y baja 
calidad en las investigaciones que realizan, por lo tanto, es fundamental que se generen 
políticas o reglamentos para potenciar las didácticas de investigación.  
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En el mismo sentido, Hernández (2015) mencionó: “Las actitudes ante la ciencia 
sistemas de valores construidos desde diferentes espacios como el escolar, el familiar y el 
social, los cuales son transmitidas por las dinámicas que se imprimen en los diferentes 
contextos”. Respecto a lo citado, la actitud ante la ciencia engloba un conjunto de valores 
que el estudiante desarrolla y profundiza a través de la interacción social o institucional. 
En referencia a ello, la actitud frente la ciencia es el conjunto de rasgos adheridos por los 
aprendizajes de carácter científico, pueden ser tomadas como la causa o el efecto del 
aprendizaje adquirido a través de cursos didácticos. Posteriormente, una actitud hacia la 
ciencia es la capacidad del estudiante para concretar sus proyectos de investigación 
científica y el patrocinio por parte de los padres en su formación académica.  
En términos generales, la actitud ante la ciencia es el carácter con el cual enfrenta el 
estudiante para realizar las investigaciones científicas más relevantes en la actualidad. De 
esta manera, Papanastasiou (2005) expresó: “La actitud ante la ciencia es un indicador 
sobre la calidad de la educación puesto que enseñar a investigar constituye un elemento 
transversal en la organización de los procesos de formación universitaria”. Por tanto, la 
actitud científica es la disposición ya estabilizada por recorrer las distintas etapas del 
método que utiliza la ciencia para llegar a la verdad, en estos términos, es la conducta 
habitual adoptada frente a la realidad, que supone rechazar la creencia irreflexiva y 
mantener la duda hasta lograr los resultados de una investigación sistemática. 
Cabe mencionar, que las actitudes ante la ciencia son las acciones individuales o de 
grupos sociales en relación a la generación, aplicación o transformación del proceso de 
construcción del conocimiento científico, objetivo y preciso. En este contexto, las actitudes 
científicas son las características de los estudiantes, que asumen con racionalidad el 
compromiso de realizar y aprender sobre la investigación en las ciencias y se componen de 
características tales como la racionalidad, curiosidad e indagación investigativa.  
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2.2.2.3 Formación científica. 
La formación científica es un aspecto fundamental en la educación profesional de 
todo estudiante. En este contexto, Mosquera (2019) aludió: “La formación científica es un 
proceso educacional que promueve la construcción de un conocimiento científico 
relacionado directamente con la solución de los problemas; así como también, con la 
manera de impartir o elaborar conocimiento” (p.20). Es decir, que la formación científica 
es la construcción de bases sólidas tanto en el conocimiento científico como en la carrera 
profesional, puesto que, puede ser desarrollado por el estudiante durante y después de su 
formación académica, por tanto, contribuirá al desenvolvimiento del estudiante. 
La formación científica tiene como propósito formar a los estudiantes en el ámbito 
de la búsqueda investigativa, que les permitan aplicarlas en otros contextos formativos o 
de desempeño profesional. Respecto a dicha idea, Ramírez (2018) añadió: “La formación 
científica es indispensable para formar a un ciudadano y debería estar incorporada en la 
educación básica. En cuanto a la tecnología, su enseñanza está prácticamente ausente y 
existe confusión entre tecnología y enseñanza técnica” (p.15). Adicionalmente, la 
formación científica no solo debe limitar su desarrollo al ámbito académico, como lo son 
los institutos de nivel superior, sino que también en otros ámbitos del periodo formativo de 
la vida del estudiante, tales como en el aspecto laboral, como en su vida diaria.  
Por consiguiente, Lavado (2018) señaló: “Como podemos apreciar al estar 
capacitados con una formación científica, cada individuo participaría en tomar decisiones 
de manera asertiva y no solo serían espectadores pasivos de los problemas que perjudican 
la sociedad” (p.30). En pocas palabras, la formación científica es el proceso académico 
mediante el cual, el docente tiene la misión de inculcar conocimientos apropiados en el 
estudiante que le permita expandir sus ideales entorno a la carrera elegida. Agregando que, 
la formación científica es una evolución de los conocimientos previos del estudiante. 
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Además, la formación académica es el conjunto de acciones que el estudiante asimila 
de clases impartidas durante su formación profesional, por ello, es importante que se 
brinde las herramientas necesarias de investigación, con lo cual el estudiante pueda 
ampliar sus competencias intelectuales. Respecto a ello; Espinoza, Cintra, Pérez & León 
(2016) sustentaron: “Formación científica se puede definir como un proceso que debe ser 
retroalimentado desde el diálogo impartido con la ciencia y la dinámica ejecutada por los 
docentes y alumnos, como factores esenciales que interactúan en los escenarios de la 
educación”. De este modo, la formación científica es el conjunto de didácticas que aplica 
el docente para una correcta formación del estudiante, que involucra una metodología 
impartida por el maestro, pero sobre todo una participación frecuente del estudiante. 
Por otra parte; Gil & Vilches (2004) indicaron: “La formación científica hace posible 
entender los problemas y las soluciones, los cuales se pueden expresar de manera sencilla”. 
Respecto a lo mencionado, la formación académica es la ampliación de la educación 
básica regular, puesto que, les permite a los estudiantes profundizar sus conocimientos, a 
través de esta formación se desarrollará habilidades blandas, como el desenvolvimiento en 
la facilidad de la palabra, al momento de expresar sus ideas o pensamientos. Por su parte, 
la formación científica propone un modelo educacional actualizado en el que los 
estudiantes desarrollen óptimamente sus capacidades y competencias investigativas. 
En resumen, la formación académica es el conjunto de factores educacionales que 
determina el nivel evolutivo del estudiante durante la estancia de preparación profesional. 
Adicionalmente, la formación académica es la capacidad positiva en la argumentación, el 
ingenio para formular posibles soluciones innovadoras y consistentes, enfrentando 
problemas que respectan, tanto en la sociedad como en la vida diaria, además del interés 
por la investigación científica que es importante para que las instituciones de educación 
superior brinden las herramientas puntuales y necesarias.  
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2.3 Definiciones de Términos Básicos 
• Actitud. Son procesos de socialización, es decir, son relaciones entre personas 
que suelen compartir alguna característica, preferencia, pensamientos, creencias 
personales, en la cual se evalúa, de manera positiva algo desconocido, del mismo 
modo, alguna situación que enfrentan las personas de forma sana y efectiva. 
• Alfabetización. Es la habilidad de leer y escribir en un lenguaje específico, donde 
la persona comprende, interpreta y crea comunicación que se basa en textos de 
libros, periódicos, páginas de la web, etc. Asimismo, la alfabetización permite que 
las personas tengan una mayor participación en el mercado laboral, en la familia, 
en la mejora de la salud reduciendo la pobreza y desarrollándose en la vida. 
• Ciencia. Es la búsqueda de conocimiento a través de métodos para obtener 
información, con esa información analizar los resultados para finalmente dar una 
posible respuesta o solución a la problemática en base a hechos observables. 
• Científica. Es una persona que se dedica a desarrollar ciencia. Son personas que 
han sido figuras claves para aportes en la historia de la humanidad, como son los 
constantes descubrimientos o teorías que han llevado a cabo en distintas áreas, 
como es el descubrimiento de la energía eléctrica, radiactividad, entre otros. 
• Educación. Es un proceso donde las personas se desarrollan, intelectual, moral y 
físicamente para poder integrarse socialmente, esto ocurre en el seno de la familia 
seguido de una etapa escolar, después se prepara para una vida profesional 
logrando sus objetivos con los valores y virtudes que adquirió en el proceso. 
• Ejecución. Es llevar a cabo alguna actividad o meta de principio a fin. En este 
contexto, ejecución es el acto de desempeñar alguna actividad con facilidad, 
realizando operaciones que son específicas para un programa. Por otro lado, 
podría referirse a un proceso judicial que hacen referencia a condenas. 
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• Formación. Es un conjunto de conocimientos que se aplica al mundo educativo, 
en el cual se ha asociado con las etapas escolares, al ámbito laboral y su 
desempeño profesional. También representa el proceso de aprendizaje, la 
adquisición de habilidades y conocimientos relacionados a su interés personal. 
• Habilidad. Es la capacidad que tiene una persona para realizar alguna tarea. Es la 
destreza que se obtiene de manera innata, se perfecciona, en virtud del 
aprendizaje y la constante práctica. Estas destrezas se dan en diversos ámbitos 
como, por ejemplo, el deporte, el arte, las ciencias, las matemáticas, etc. 
• Investigación. Es la recopilación de datos, información y hechos pasados sobre 
un tema o asunto que se desconoce y aportar al conocimiento. También permite 
hacer referencia al conjunto de actividades de tipo experimental e intelectual de 
carácter sistemático, con la intención de intensificar los conocimientos previos. 
• Metodología. Son mecanismos racionales, aplicados para el logro de un objetivo 
o serie de objetivos que dirige una investigación científica. De igual forma se 
encuentra vinculado directamente con la ciencia, sin embargo, la metodología 
puede presentar en otras áreas como la educativa o la jurídica, en el derecho. 
• Planificación. Es la elaboración de un plan para tomar decisiones con el objetivo 
de alcanzar una meta trazada. Esto implica prever los posibles obstáculos que se 
puedan presentar, reduciendo riesgos y además que se requiere de flexibilidad 
para ir modificando algunas consecuencias no deseadas. 
• Publicación. Es la acción de hacer conocimiento general al público de una 
información o un determinado contenido. También es difundir ideas nuevas, 
noticias del mundo y coyuntura actual. Este tipo de información suele publicarse 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Para la 
presente investigación se estableció las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre las habilidades investigativas y la educación 
científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre las habilidades investigativas y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre las habilidades de planificación y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre las habilidades de planificación y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre las habilidades de ejecución y la educación 
científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre las habilidades de ejecución y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
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HE3: Existe relación significativa entre las habilidades de publicación y la educación 
científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre las habilidades de publicación y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
3.2 Variables 
Variable X. Habilidades investigativas. 
• Definición conceptual. Aparicio (2018) indicó: “Las habilidades investigativas es 
el manejo de actividades mentales y pragmáticas que autorizan la organización 
coherente de las acciones, mediante el saber y hábitos que la persona tiene para 
resolver un determinado problema, a través, de la investigación científica” (p.24). 
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 
cuestionario de las habilidades investigativas que contiene 18 ítems para medir las 
dimensiones: habilidades de planificación, habilidades de ejecución, habilidades 
de publicación. 
Variable Y. Educación científica. 
• Definición conceptual. Mosquera (2019) afirmó: “La educación científica es un 
proceso de construcción cultural en el que todo sujeto puede recibir, conocer y 
comprender la información para tomar decisiones de forma crítica y reflexiva, 
considerando aspectos éticos que suponen el abordaje antropológico, sociológico 
e ideológico” (p.13). 
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 




3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las Variables. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que 
utiliza la recolección de datos para probar las hipótesis con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En este 
sentido Hernández & Mendoza (2018) sostuvieron que: “El enfoque cuantitativo 
representa un conjunto de procesos organizado de manera secuencial para comprobar 
ciertas suposiciones, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 
de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). Por tanto, en el enfoque 
cuantitativo se utiliza la recolección y análisis de datos para responder a preguntas de 
investigación, luego probar hipótesis establecidas previamente, confiar en la medición 
numérica y en la estadística para establecer una exactitud en los patrones. En concreto, se 
decidió establecer el enfoque cuantitativo, ya que, le otorga al investigador la facultad de 
medir y cuantificar los datos de información, para el logro de los objetivos planteados. 
4.2 Tipo de Investigación 
El presente estudio fue de tipo correlacional. Entorno a ello, Tamayo (2003) explicó 
que: Este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el 
cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en otro u 
otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se determina 
estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Es conveniente tener en cuenta 
que esta covariación no significa que entre los valores existan relaciones de causalidad, 
pues estas se determinan por otros criterios que, además de la covariación, hay que tener 
en cuenta. (p.50). De acuerdo con lo precisado, la investigación correlacional es un tipo de 
búsqueda en el que los investigadores miden variables sin necesidad de incluir variables 
externas para llegar a conclusiones relevantes. 
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4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental de corte transversal, el 
cual, tuvo como finalidad en este estudio observar a los fenómenos sin controlar, 
manipular o alterar a los mismos, es decir, observar a los fenómenos en su contexto natural 
y de esta manera extraer interpretaciones, para llegar a las conclusiones del caso. En este 
contexto, Hernández et al. (2014) manifestó: “La investigación no experimental no genera 
ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente en la investigación por quien la realiza” (p.152). Gráficamente se denota:   
 
Donde: 
M: Muestra (50 estudiantes). 
VX: Variable X. Habilidades investigativas. 
VY: Variable Y. Educación científica. 
r: Índice de correlación. 
Figura 1. Diseño no experimental.  
4.4 Población y Muestra 
La población es un conjunto de seres vivos que habitan en un determinado lugar. De 
esta forma; Salazar (2018) expresó: “La población es un conjunto de individuos o 
elementos de interés, (…), la población es relativa al tipo de estudio que se realiza” (p.15). 
Añadiendo a la idea del autor, cuando se va a llevar a cabo alguna investigación, se debe 
de tener en cuenta algunas características esenciales al seleccionar la población bajo 
estudio. Por tanto, la población para el estudio estuvo conformada por 390 estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 




Población y muestra de la investigación. 
 
La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 
cabo la investigación. Al respecto, Gallardo (2017) expresó: “La muestra es un 
subconjunto representativo y finito que se extrae de algunas variables o fenómenos de la 
población” (p.64). Para el estudio, se utilizó el muestreo no probabilístico. De esta manera, 
Ñaupas (2014) indicó: “Muestreo no probabilístico son los procedimientos que no utilizan 
la ley del azar ni el cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de 
escoger un solo individuo y sus muestras son sesgadas” (p.66). El muestreo no 
probabilístico se utiliza donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio. 
La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Según la Tabla 2. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 
integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. Por tanto, Legrá 
(2018) describió: “La técnica representa las etapas operacionales limitadas, unidas a unos 
elementos prácticos concretos, adaptados a un fin definido, mientras que el método es una 
concepción intelectual que coordina un conjunto de operaciones y, en general, diversas 
técnicas” (p.40). De ahí que, se eligió a la encuesta como técnica para la recolección de 
datos del estudio en mención. En tal sentido, Ladrón (2017) indicó: “La encuesta es un 
conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población 
o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos” (p.149). Por 
lo tanto, la encuesta nos permitirá obtener los datos para la presente investigación. 
Especialidad Población Muestra 
Educación inicial 201 20 
Educación física 103 20 
Educación primaria 86 10 
Total 390 50 
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Cabe mencionar, que el instrumento es la herramienta utilizada por el investigador 
para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de 
la investigación. En este contexto, Guffante, Guffante & Chávez (2016) afirmaron: “Los 
instrumentos son los medios materiales que se emplean para la recolección de datos. 
Pueden ser: fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, lista de cotejos, escalas 
de actitud u opinión” (p.97). El instrumento que se optó para este estudio fue el 
cuestionario en base a la técnica de la encuesta para realizar el presente estudio. Siguiendo 
con la misma idea, Escudero (2017) precisó: “El cuestionario es el instrumento principal 
de la encuesta, es un instrumento de recogida de datos rigurosamente estandarizado que 
trabaja con las variables objeto de observación e investigación” (p.345).  
Posteriormente, es de vital importancia hacer énfasis al valor que tienen las técnicas 
y los instrumentos que se emplean para la investigación, pues, son recursos o 
procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a 
los resultados. Simultáneamente, se elaboró instrumentos para cada una de las variables y 
después se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach en base a los 
resultados de una prueba piloto de 10 estudiantes. Por tanto, se emplearon los instrumentos 
apropiados para la investigación y presentamos a continuación: el cuestionario de las 
habilidades investigativas y el cuestionario de la educación científica. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
En todo estudio, es de gran importancia procesar las observaciones, para la 
materialización de los resultados de la investigación, otorgando respuestas a las 
interrogantes formuladas en la investigación, por ello se utilizó la aplicación de técnicas 
estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. Al respecto, para el 
tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, 
para lograr obtener los resultados concretos y sólidos del estudio. 
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La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y 
caracteriza un conjunto de datos con el objetivo de describir las características y 
comportamientos de este conjunto mediante, tablas o gráficos. Además, la estadística 
emplea métodos descriptivos y de inferencia, de modo que, los primeros se ocupan de la 
recolección, organización, tabulación, presentación y reducción de la información. Entorno 
a ello, Mías (2018) argumentó: “La estadística descriptiva implica operaciones 
básicamente tendientes a describir, resumir, visualizar la distribución de los datos, como su 
organización y dispersión en relación con medidas centrales” (p.65). Para ello, se 
emplearon medidas de tendencia central y de dispersión, posterior a la recolección de 
datos, se efectuó la utilización de la información, con la construcción de tablas y gráficos 
estadísticos, puesto que, es de vital importancia exponer la información de los datos 
obtenidos, de una forma sintetizada y ordenada. Así se obtuvo como producto:  
Tablas. Se fabricaron las tablas con los datos obtenidos de las variables de estudio. 
De ahí que, Valenzuela & Flores (2014) mencionaron: “Las tablas sirven para organizar, 
en un arreglo matricial tanto valores numéricos como información textual. Por su parte, las 
figuras son esquemas, graficas, dibujos o cualquier otra ilustración que el autor quiere 
compartir para la mejor comprensión de una idea” (p.242). De acuerdo con lo referido, el 
número de las variables estudiadas determinó el número de dimensiones de una tabla, por 
lo tanto, se optó por utilizar tablas bidimensionales en el presente estudio. 
Gráficas. Son representaciones que se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto 
de datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y 
análisis. En este sentido, Martínez (2012) indicó: “Las gráficas deben ser lo bastantes 
sencillas para procurar una idea clara y ser comprensibles sin la ayuda de las descripciones 
del texto” (p.66). Cabe mencionar, que las gráficas nos permiten conocer, analizar, 
visualizar y comparar la información estadística. 
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Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
González (2017) afirmó: “Las estadísticas se presentan de forma que faciliten una 
interpretación adecuada y nos den comparaciones significativas” (p.25). Posteriormente, se 
confirma que la interpretación de cada tabla y gráfico se hizo con criterios lógicos, con el 
propósito de adquirir datos para la generalización de la presente investigación. 
La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y 
procedimientos para deducir propiedades de una población, a partir de una pequeña parte 
de esta, es decir, la muestra. De acuerdo con ello, Batista & Estupiñan (2018) 
manifestaron: “La estadística inferencial es el resultado de observaciones hechas sólo 
acerca de una parte de un conjunto numeroso de elementos, esto implica que su análisis 
requiere de generalizaciones que van más allá de los datos” (p.48). Por consiguiente, esta 
generalización dependerá de la selección de la muestra, que ha de ser representativa de la 
población. Además, se empleó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package 
for Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales, debido a que este programa nos permitió ejercer un mejor 
análisis de datos a través de las tablas y graficas obtenidos. Además, utilizamos la prueba 
de hipótesis para los resultados de las mismas. 
Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar 
una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por 
una muestra de datos, asimismo, una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas 
sobre una población: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Añadiendo a la premisa, 
Rodríguez & González (2017) afirmaron: “La prueba de hipótesis es un modelo de 
regresión que sirve para determinar si las variables independientes efectivamente logran 
explicar el comportamiento de la variable dependiente” (p.40).  
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En esta misma línea, es muy importante realizar una prueba de hipótesis estadística a 
cualquier estudio que se realice, ya que, esto nos ayuda a verificar si nuestra hipótesis está 
en lo correcto o se rechaza y consecuentemente tener una más seguridad al momento de 
presentar resultados o dar un rumbo fructífero a nuestra investigación. A continuación, se 
da a conocer los siguientes pasos para poder realizar la prueba de hipótesis. 
Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
• Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
• Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia.  
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación. La prueba 
se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  
• Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba.  
Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 
0.05, ya que se investiga la relación entre variables que presentan distribución 
normal.  
• Paso 4. Formular la regla de decisión.  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos 
los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños. 
• Paso 5. Tomar una decisión.  
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula.  
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Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Hernández et al. (2014) afirmó que: “La validez de contenido se refiere al grado en 
que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 
grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. En tal sentido, la 
validez del contenido, determina en qué grado una medida representa a cada elemento de 
una muestra. Además, se define como el grado en que los ítems que componen el test, 
representan el contenido que el test trata de evaluar. Por consiguiente, la validez del 
contenido se basa en la definición precisa del dominio y en el juicio sobre el grado de 
suficiencia con el que ese dominio se evalúa. Es por este motivo, que la validez del 
contenido se utiliza principalmente con test de rendimiento, y especialmente con los tests 
educativos y tests referidos al criterio. Ante ello, la presente investigación, tuvo por 
finalidad recaudar las diversas opiniones de expertos dedicados a la docencia con grados 
académicos de Doctor en Ciencias de la Educación. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Los resultados de la validez de contenido fueron: 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
las habilidades investigativas obtuvo un valor de 80 % y el cuestionario de la educación 
científica obtuvo el valor de 87 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen un 
nivel de validez Excelente, según la Tabla 4. 




Cuestionario de la 
educación 
científica 
Dr. César COBOS RUIZ 80 % 87 % 
Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS 80 % 87 % 
Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 80 % 87 % 




Valores de los niveles de validez. 
 
La confiabilidad define la probabilidad de éxito de un sistema. Por este motivo es 
que, se aplicó el coeficiente alfa (α) para evidenciar la estabilidad interna de los 
instrumentos. Al respecto de este coeficiente, Valbuena (2017) señaló que: “Es un 
coeficiente de confiabilidad que demuestra que el test diseñado es correcto en función de 
cierta colección de ítems para rendir sentencias interpretables sobre diferencias 
individuales” (p.113). De ahí que, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach; que 
representa un coeficiente muy eficaz para medir la confiabilidad de las correlaciones entre 
las variables. Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. Posteriormente, se aplicó 
y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de este instrumento, Alfa de 
Cronbach, utilizando el Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.877 para el cuestionario de las habilidades 
investigativas y un coeficiente de 0.886 para el cuestionario de la educación científica. 
Ambos resultados se clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 6.  
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de las habilidades investigativas 0.877 




Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han empleado frecuencias y porcentajes para determinar 
los niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, en este sentido, 
se utilizó el baremo para la representación de sus puntuaciones. Entorno a ello, Sánchez, 
Reyes & Mejía (2018) sostuvieron: “Es una norma cuantitativa que se establece después de 
un proceso de investigación denominado estandarización o normalización de un 
instrumento. Puede ser expresado en puntuación ponderada tipo escala percentil, típica, 
estanine u otro criterio que adopte el investigador” (p.23). Cabe mencionar que la 
construcción de un baremo depende de la muestra utilizada para servir de referencia, es 
decir, los valores seleccionados tienen que ser valores representativos del grupo. En 
concreto, las respuestas se han calificado politómicamente: Del 1 al 5. Una vez que la 
estudiante haya culminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 
obtenido de las respuestas emitidas, estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 
directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total del cuestionario de las 
habilidades investigativas y del cuestionario de la educación científica, posteriormente 
ubicar las respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico.  
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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Análisis descriptivo de la Variable Habilidades investigativas. 
Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Habilidades investigativas. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Habilidades investigativas. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 7 y la Figura 2, nos indica que el 52.0 % de los 
encuestados evidenciaron un nivel Bueno en lo que respecta a la Variable Habilidades 
investigativas, seguido por el 28.0 % ubicado en el nivel Regular, finalmente el 20.0 % se 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 26 52.0 52.0 
Regular 14 28.0 80.0 
Malo 10 20.0 100 
Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Habilidades de planificación. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Habilidades de planificación. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Habilidades de planificación. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 3, nos indica que el 46.0 % de los 
encuestados evidenciaron un nivel Bueno en lo que respecta a la Dimensión Habilidades 
de planificación, seguido por el 34.0 % ubicado en el nivel Regular, finalmente el 20.0 % 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 23 46.0 46.0 
Regular 17 34.0 80.0 
Malo 10 20.0 100 
Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Habilidades de ejecución. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Habilidades de ejecución. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Habilidades de ejecución. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 4, nos indica que el 54.0 % de los 
encuestados evidenciaron un nivel Bueno en lo que respecta a la Dimensión Habilidades 
de ejecución, seguido por el 30.0 % ubicado en el nivel Regular, finalmente el 16.0 % se 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 27 54.0 54.0 
Regular 15 30.0 84.0 
Malo 8 16.0 100 
Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Habilidades de publicación. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Habilidades de publicación. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Habilidades de publicación. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 5, nos indica que el 56.0 % de los 
encuestados evidenciaron un nivel Bueno en lo que respecta a la Dimensión Habilidades 
de publicación, seguido por el 26.0 % ubicado en el nivel Regular, finalmente el 18.0 % se 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 28 56.0 56.0 
Regular 13 26.0 82.0 
Malo 9 18.0 100 
Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Variable Educación científica. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Educación científica. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Educación científica. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 6, nos indica que el 54.0 % de los 
encuestados evidenciaron un nivel Bueno en lo que respecta a la Variable Educación 
científica, seguido por el 26.0 % ubicado en el nivel Regular, finalmente el 20.0 % se 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 27 54.0 54.0 
Regular 13 26.0 80.0 
Malo 10 20.0 100 
Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Alfabetización científica. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Alfabetización científica. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Alfabetización científica. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 7, nos indica que el 58.0 % de los 
encuestados evidenciaron un nivel Bueno en lo que respecta a la Dimensión Alfabetización 
científica, seguido por el 28.0 % ubicado en el nivel Regular, finalmente el 14.0 % se 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 29 58.0 58.0 
Regular 14 28.0 86.0 
Malo 7 14.0 100 
Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Actitud ante la ciencia. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Actitud ante la ciencia. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Actitud ante la ciencia. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 8, nos indica que el 48.0 % de los 
encuestados evidenciaron nivel Bueno en lo que respecta a la Dimensión Actitud ante la 
ciencia, seguido por el 32.0 % ubicado en el nivel Regular, finalmente el 20.0 % se ubica 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 24 48.0 48.0 
Regular 16 32.0 80.0 
Malo 10 20.0 100 
Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Formación científica. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Formación científica. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Formación científica. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 9, nos indica que el 60.0 % de los 
encuestados evidenciaron un nivel Bueno en lo que respecta a la Dimensión Formación 
científica, seguido por el 22.0 % ubicado en el nivel Regular, finalmente el 18.0 % se 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Bueno 30 60.0 60.0 
Regular 11 22.0 82.0 
Malo 9 18.0 100 
Total 50 100  
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5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
• Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
• Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
• Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos 
estuvo compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 15 
Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 15; se observó que los valores de sigma (p) son 
menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Habilidades investigativas 0.646 50 0.000 
Habilidades de planificación 0.594 50 0.000 
Habilidades de ejecución 0.693 50 0.000 
Habilidades de publicación 0.652 50 0.000 
 
Educación científica 0.635 50 0.000 
Alfabetización científica 0.669 50 0.000 
Actitud ante la ciencia 0.576 50 0.000 




H0:    No existe relación significativa entre las habilidades investigativas y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre las habilidades investigativas y la educación 
científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 16 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.854) entre las habilidades investigativas y 
la educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019.   












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
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Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre las habilidades de planificación y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre las habilidades de planificación y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.871) entre las habilidades de planificación 
y la educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019.   













Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
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Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre las habilidades de ejecución y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre las habilidades de ejecución y la educación 
científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.879) entre las habilidades de ejecución y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019.   












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
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Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre las habilidades de publicación y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre las habilidades de publicación y la educación 
científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.813) entre las habilidades de publicación y 
la educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019.   













Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
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5.3 Discusión de los Resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe una correlación significativa 
(Rho de Spearman = 0.854) entre las habilidades investigativas y la educación científica de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. Este resultado guarda una relación con Izarra (2018) en su tesis. 
Desempeño del docente asesor de tesis y habilidades investigativas en los estudiantes de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. De igual manera Cacsire (2018) en su tesis. La 
actitud científica y el pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela de Posgrado de 
la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016. Como también con Huamaní (2015) en su 
tesis. La actitud científica y gestión pedagógica en los docentes de la facultad de 
educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, 2014. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.871) entre las habilidades de planificación y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Este resultado guarda una relación con 
Mosquera (2019) en su tesis. Educación científica y competencias profesionales de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima. De igual manera con Ramírez (2018) en su tesis. Actitud hacia la 
investigación científica y rendimiento académico en alumnos de la carrera profesional de 
Educación Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.879) entre las habilidades de ejecución y la educación 
científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui, Lima 2019. Este resultado guarda una relación con Berrospi (2018) en 
su tesis. La actitud científica y el desempeño docente en la Facultad de Educación en la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. De igual manera con Lavado (2018) en su tesis. 
Educación científica y competencias directivas en los estudiantes de una universidad de 
Lima, 2018. Como también con Esteban (2016) en su tesis. Habilidades investigativas y 
producción de cuentos en niños(as) del distrito de Pucará. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.813) entre las habilidades de publicación y la 
educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Este resultado guarda una relación con 
Bohorquez (2015) en su tesis: Actitud científica y logro de las competencias del curso de 
investigación en los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2015. De igual manera con Oliva (2018) en su tesis. La investigación científica y 
el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía. 
Como también con Aparicio (2018) en su tesis. Habilidades investigativas y Práctica 






1 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.854) 
entre las habilidades investigativas y la educación científica de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 
2019. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
2 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.871) 
entre las habilidades de planificación y la educación científica de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 
2019. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
3 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.879) 
entre las habilidades de ejecución y la educación científica de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 
2019. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
4 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.813) 
entre las habilidades de publicación y la educación científica de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 





1 Se recomienda, a los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima, potenciar el desarrollo de sus habilidades 
investigativas mediante talleres de investigación científica en los que logren generar 
argumentos sólidos y fortalecer su educación científica. 
2 Se recomienda, al personal directivo del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima, incorporar dentro de la programación de 
sus actividades académicas, cursos relacionados a la ciencia, investigación formal y 
metodologías de investigación científica; puesto que mejorarán las habilidades de 
planificación, ya que a partir de la constante búsqueda lograrán reconfortar su 
educación científica y obtienen capacidades de entendimiento rápido. 
3 Se recomienda, a los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima, participar en proyectos de investigación 
científica y en talleres de preparación investigativa que les permitan incrementar sus 
habilidades de ejecución logrando establecer información consistente que sea de gran 
aporte para futuras investigaciones, ya que ello, es pieza fundamental para el 
persistente desarrollo de su educación científica. 
4 Se recomienda, a los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima, participar en talleres de metodología 
científica y capacitaciones para publicar un artículo científico con la meta de 
potenciar su educación científica y adquirir las habilidades de publicación, pues ello 
favorece a incrementar sus conocimientos al ser motivados para seguir creando 
información científica y publicar las ideas innovadoras con los demás estudiantes 
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Matriz de Consistencia 
Título: Habilidades investigativas y educación científica de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre las 
habilidades investigativas y la 
educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre las 
habilidades de planificación y la 
educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre las 
habilidades de ejecución y la 
educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre las 
habilidades de publicación y la 
educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe 
entre las habilidades investigativas y 
la educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación entre las 
habilidades de planificación y la 
educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
OE2: Establecer la relación entre las 
habilidades de ejecución y la 
educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
OE3: Identificar la relación entre las 
habilidades de publicación y la 
educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa entre las 
habilidades investigativas y la 
educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre las 
habilidades de planificación y la 
educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre las 
habilidades de ejecución y la 
educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
HE3: Existe relación significativa entre las 
habilidades de publicación y la 
educación científica de los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 







D1: Habilidades de 
planificación. 
D2: Habilidades de 
ejecución. 














Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población  
•  390 estudiantes 
 
Muestra  
• 50 estudiantes  






• Cuestionario de las 
habilidades 
investigativas. 




• Se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y 





Cuestionario de las Habilidades Investigativas 
 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 





















Logro interpretar y explicar la realidad problemática de mi 
investigación. 
1 2 3 4 5 
2 
Puedo comprender la información y modificarla de acuerdo a mis 
objetivos. 
1 2 3 4 5 
3 Elaboro un cronograma para organizar mis actividades. 1 2 3 4 5 
4 
Considero necesario la observación para recoger información de 
estudios precedentes. 
1 2 3 4 5 
5 
Realizó preguntas al asesor cuando tengo dificultades en los 
procesos de la investigación. 
1 2 3 4 5 
6 
Cuando me enfrento a un problema nuevo suelo aplicar modelos 
estándar para su solución. 


















Llevo a cabo lo anteriormente planificado en el cronograma de 
actividades. 
1 2 3 4 5 
8 Tengo la facilidad para la recolección de los datos en investigación. 1 2 3 4 5 
9 Comprendo las ideas más simples constituyentes de un todo. 1 2 3 4 5 
10 Me resulta fácil coordinar mi trabajo con otras personas. 1 2 3 4 5 
11 Valoro los resultados que se hallaron en otros estudios. 1 2 3 4 5 
12 
Valoro lo verdaderamente importante para saber su incidencia en el 
proceso a seguir. 




















Observo con detenimiento los problemas a nivel macro hasta llegar 
a nivel local. 
1 2 3 4 5 
14 Comprendo las ideas más simples constituyentes de un todo. 1 2 3 4 5 
15 
Para la redacción del informe final tomo en cuenta normas de 
redacción. 
1 2 3 4 5 
16 
Soy capaz de redactar la información de un proceso de 
investigación. 
1 2 3 4 5 
17 
Considero que la redacción de las conclusiones es función a los 
objetivos. 
1 2 3 4 5 





Ficha Técnica de la Variable Habilidades Investigativas 
 
  
Nombre                : Cuestionario de las habilidades investigativas. 
Objetivo : Determinar el nivel de las habilidades investigativas. 
Autor                    : Irene Stephanne IZARRA IZARRA. 
Adaptación : Homer Jesus SANTIAGO TRUJILLO. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
 
 
Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.877). 
Dimensiones : D1: Habilidades de planificación. (6 Ítems). 
D2: Habilidades de ejecución. (6 Ítems). 
D3: Habilidades de publicación. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 





Cuestionario de la Educación Científica 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 




















Consideras que los conocimientos llevados a la práctica mejoran 
las condiciones de vida. 
1 2 3 4 5 
2 
Consideras que el conocimiento efectúa una mejora continua en 
la vida diaria. 
1 2 3 4 5 
3 
Consideras que el conocimiento permite mejorar los estilos de 
vida. 
1 2 3 4 5 
4 
Consideras que el saber te da la capacidad para desenvolverte y 
dar opinión crítica en situaciones reales. 
1 2 3 4 5 
5 
Consideras que la ciencia y su incidencia en la configuración 
social nos brinda conocimientos culturales. 
1 2 3 4 5 
6 
Consideras que la alfabetización promueve una cultura científica 
en las personas. 


















Consideras que la participación colectiva es la solución de los 
problemas cuando se asume con actitud positiva. 
1 2 3 4 5 
8 
Consideras que la resolución de problemas resalta los valores 
adquiridos en la vida práctica. 
1 2 3 4 5 
9 
Consideras que el clima en el aula es esencial para favorecer un 





Consideras que el interés hacia la ciencia permite un clima en el 
aula adecuado y pertinente. 
1 2 3 4 5 
11 
Consideras que las estrategias didácticas que el profesor emplea 
como interlocutor con los estudiantes debe ser parte del entorno 
en una actividad científica. 
1 2 3 4 5 
12 
Consideras que las estrategias didácticas son imprescindibles 
para generar el cambio de actitudes. 
















Consideras que la capacidad de formación científica nos permite 
la toma de decisiones asertivas. 
1 2 3 4 5 
14 
Consideras que el aprendizaje científico permite mejorar la toma 
de decisiones en la investigación. 
1 2 3 4 5 
15 
Consideras que los futuros científicos logran una formación con 
un espíritu crítico a través del aprendizaje significativo. 
1 2 3 4 5 
16 
Consideras que el espíritu crítico se da cuando se alcanza una 
adecuada formación científica. 
1 2 3 4 5 
17 
Consideras que la satisfacción personal tiene como resultado en 
la investigación una nueva visión científica. 
1 2 3 4 5 
18 
Consideras que el disfrute personal permite una visión del 
aprendizaje científico. 





Ficha Técnica de la Variable Educación científica 
 
Nombre                : Cuestionario de la educación científica. 
Objetivo : Determinar el nivel de la educación científica. 
Autor                    : Mary Isabel MOSQUERA LOPEZ. 
Adaptación : Homer Jesus SANTIAGO TRUJILLO. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
 
 
Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.886). 
Dimensiones : D1: Alfabetización científica. (6 Ítems). 
D2: Actitud ante la ciencia. (6 Ítems). 
D3: Formación científica. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 
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